Unscramble the sentences! by Heady, Katy
Unscramble the Sentences

Form sentences by re-ordering the words in each example. You may need to add capital letters to the words that begin each sentence.












































1. Woher kommen Sie?
2. Wie heißt du?
3. Er ist Deutscher.
4. Sie wohnen in Köln.
5. Was sind Sie von Beruf?
6. Ist er Journalist?
7. Sie studiert in Berlin.
8. Wir arbeiten in Hamburg.
9. Sie kommen aus Österreich.
10. Wir spielen gern Fußball.
11. Abends siehe ich oft fern.
12. Haben Sie Kinder?
13. Wo arbeitet sein Vater?
14. Wie heißt ihre Mutter?
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